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大阪天満宮御文庫蔵木戸元斎筆 『狭衣物語』 巻四・翻刻と解題 （上）
 …
小林
　理正
 
https://doi.org/10.18910/71479
中古中世散文作品における『転換のサテ』について　││接続詞の「サテ」に向かうものとしての││
 …
百瀬みのり
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